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1  [ (Fig. n°1 : Lichtenberg, forteresse - Zone sud-ouest : plan chronologique) ] 
2 Les travaux de restauration entrepris sur le bâtiment de la "caserne", au sud-ouest de la
forteresse, ont été accompagnés d'une campagne de suivi archéologique. La partie sud du
bâtiment est constituée d'une cave qui a été dégagée des gravats qui l'encombraient et
d'un espace de desserte des étages. L'angle sud-est daté par un cartouche de 1821 occupe
l'emprise de l'extrémité d'un logis médiéval (bât. 11) partiellement fouillé en 1993.
3 Le déblaiement de la cave a permis d'étudier le vestige de l'angle nord-ouest du bâtiment
11 attribué à la seconde moitié du XIIIe s.  La fouille a mis au jour un mur nord d'un
bâtiment (n° 20) construit à l'ouest, dans l'enfilade du logis.
4 La stratigraphie permet de situer sa construction au début du XIVe s. Il était percé d'une
porte dont la première assise des jambages est conservée. Construite en moellons, cette
annexe a pu faire office de bâtiment de service, peut-être de cuisine.
5 Une troisième phase a été identifiée grâce à la découverte des restes d'une citerne à
filtration installée dans une construction placée au nord des deux bâtiments précédents.
Le puisard central est bien conservé, étant en usage sous une forme simplifiée jusqu'en
1870. Ce puisard était initialement placé au centre d'un bassin de filtration.
6 Ses parois étaient exhaussées avec un mur en moellon contre lequel a été plaquée de
l'argile verte maintenue avec des dalles quadrangulaires, le remplissage filtrant observé
en surface étant constitué de blocs de grès scellés par une couche de grès broyé. Le niveau
d'occupation situe sa construction au XVe s. au plus tard. La construction englobant la
citerne est peut-être la fin du bâtiment 17 dont une large partie orientale a été fouillée en
1993.
7 Le bâtiment 5 a été adossé au nord du logis 11 et de son annexe 20. Cette construction a
nécessité  la  démolition du bâtiment  englobant  la  citerne ;  mais  le  point  d'eau a  été
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conservé. La porte du mur nord du bâtiment 20 a été murée lors de cette phase et un sol
de  dalles  posé  en  remplacement  de  l'ancien  revêtement  en  terre.  Les  céramiques
retrouvées sous le dallage permettent de dater cette phase de la fin du XVIe voire du
début  du  XVIIe s.  Il  constitue  donc  une  dernière  étape  de  la  grande  campagne  de
construction et de modernisation en partie dirigée par Specklin en 1580.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Lichtenberg, forteresse - Zone sud-ouest : plan chronologique
Auteur(s) : Koch , Jacky. Crédits : ADLFI - Koch, Jacky (2001)
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